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GEORGE FOX COLLEGE 
1978-79 Basketball Roster 
(revised 12-29-78) 
NAME Home Away Pos. Height Weight Age Year ~ Hometown (High School~ 
Adrian, Tim 22 23 F 6-5 185 18 Fr. HS Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
Alaniz, Juan 10 11 G 
Aronson, Phil 42 43 F 
Barnhart, Phil 30 31 G/F 
Chenault, Gary 20 21 G 
DeMain, Gary 52 53 F 
Friesen, Wes 55 c 
Griffin, Gregg 24 25 G 
Peregrin, Hike 50 51 c 
Royer, Mike 12 13 G/F 
Upchurch, Charles 40 41 F 
Weisner, Darcy 34 35 F/G 
lO-ll Juan Alaniz 
lL-13 Mike Royer 
20-21 Gary Chenault 
22-23 Tim Adrian 
5-9 150 18 Fr. 
6-3 170 20 So. 
6-3 175 19 So. 
5-9 160 21 Sr. 
6-2 170 22 Jr. 
6-6 190 20 Jr. 
5-10 175 21 Sr. 
6-8 185 18 Fr. 
6-2 175 18 Fr. 
6-5 190 21 Sr. 
6-3 185 19 So. 
NUMERICAL ROSTER 
24-25 
30-31 
34-35 
40-41 
Gregg Griffin 
Phil Barnhart 
Darcy Weisner 
Charles Upchurch 
HS Riverbank, Calif. (Riverbank) 
lJV Seattle, Wash. (West Seattle) 
lV Cashmere, Wash. (Cashmere) 
lJC, 2V Indianapolis, Ind. (Broad Ripple) 
2V St. Helens, Ore. (Santiam) 
2JC Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
3V Seattle, Wash. (Queen Anne) 
HS Milwaukie, Ore. (Rex Putnam) 
HS Quincy, Wash. (Quincy) 
2JC, lV Milwaukee, Wise. (West Division) 
lV Mt. Vernon, Wash. (Mt. Vernon) 
42-43 
50-51 
52-53 
54-55 
Phil Aronson 
Mike Peregrin 
Gary DeMain 
Wes Friesen 
